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日本技術士会の倫理綱領改訂に関する一考察 
A Study of the Revision Process of Code of Ethics for Society of Professional 




The engineering code of ethics is essential code of professional engineers as well as trainees and students of the 
profession. The code is intended as a standard for teaching and practicing the ethical and professional 
obligations of engineers. This report introduces a study of the revision process of the code of ethics for society 
of professional engineers of Japan. 
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そこでは、公益確保の責務（第 45 条の 2）および資質












進めることになった。3,4) その最中の 2009 年に、国際
エンジニアリング連合(International Engineering 




























い る が 、 NSPE(National Society of Professional 
Engineers) という米国全州にわたる専門職団体があ
る(1934年設立)。その NSPEでは、NSPE倫理綱領(Code of 
Ethics)を 1946 年に（案の提示は 1935 年からされては
いたが）、技術者のあるべき姿としての崇高な内容に富


























































































































































（業務の報酬）    
４．技術士は、その業務に対する報酬以外に、利害関係のある第三者から、不
当な手数料、贈与、その他これらに類するものを受け取らない。  

















































表３ 技術士プロフェッション宣言                                                      






















































































（情報の開示）    
４．技術士は、公衆の安全と環境保全などにかかる情報については、所属する
組織等に速やかに公開するように働きかける。  










































APEC エンジニア（Asia Pacific Economic Cooperation 
Engineer）、EMF 国際エンジニア（Engineers Mobility 
Forum, International Professional Engineer ） , 

















この案は、2009 年 6 月に京都で開かれた会合（正式




それぞれの所属団体の倫理綱領を、この IEA Code of 
Conduct の条項を遵守することが要件となった。当然日








表５ IEA Code of Conduct                                                      
IEA Code of Conduct:  Guidance on Codes of Conduct Report of 
the IEA Working Group   (10 February 2009） EMF Schedule 8 – Article 3.4
EMF 定款の倫理規範に関する改正条項                    
(e) That the code of ethical conduct applicable to international registrants 
through their national code of conduct should include clauses requiring that, 




1) not misrepresent their educational qualifications or professional titles  自分の
学歴及び技術者資格を詐称しない。 
2) accept appropriate responsibility for their work and that carried out under their 
supervision  自分の行った業務及び自分の指導の下で行われた業務について、応分の責
任を負う。 
3) ensure that they only undertake tasks for which they are competent  確実に
自分の力量が及ぶ範囲の業務だけを行う。 
4) respect the personal rights of people with whom they work and the legal and 
cultural values of the societies in which they carry out assignments  ともに働く人
の人権、並びに業務を遂行する場所の法令及び文化的価値を尊重する。 
5) avoid conflicts of interest, observe proper duties of confidentiality, not accept 
or give inducements, and consider the public interest 利益相反を避け、守秘義務を
まもり、正当な報酬以外の金品の授受を行わず、及び公益を考慮する。 
And must take reasonable steps to:また、次の事項に適切に取り組まなければならない。
1) maintain their relevant competences at the necessary level 自分の専門分野に
関わる力量の必要とされる水準を維持する。 
2) provide impartial analysis and judgement to employers 雇用（依頼）主に対し公正な
分析と判断の結果を提供する。 
3) prevent avoidable danger to health and safety （公衆の）健康と安全に対して危害が
及ばないようにする。 
4) minimise foreseeable and avoidable impacts on the environment and be 
prepared to contribute to public debate on matters of technical understanding in 



































































 表６ 技術士倫理綱領（2011 年に改訂されたもの） 
技術士倫理綱領  






















































3.9 7 つの原則と 9つの義務と倫理綱領 














表７ 技術士倫理綱領と 7 原則 9 義務との関連性 
条 原則 義務 
注意 環境 情報 忠実 守秘 自己 協同 規範 継続
１ 公衆 ◎ ○ △ △    ○ △ 
２ 持続 △ ◎ △     △  
３ 有能 ◎   △    ○ ◎ 
４ 真実 ○  ◎   △ △ △ ◎ 
５ 誠実 ◎  ○ ◎   △ △  
６    △ ◎ △  ○  
７ 正直      ◎ ○ ○ △ 
８ 専門 △      ◎   
９ △ ○ △  ○   ◎ △ 
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12) NSPE の倫理綱領 
http://www.nspe.org/Ethics/index.html 
13) 日本技術士会の倫理綱領 
http://www.engineer.or.jp/cmtee/rinri/02-1-2001.
pdf 
14) 国際エンジニアリング連合（IEA） 
http://www.washingonaccord.org/ 
15) 日本技術者教育認定機構（JABEE） 
http://www.jabee.org/ 
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